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 Este trabajo se realizó para examinar las características de la función pública Británica versus 
las de la función pública de la Generalitat Valenciana. De este modo evidenciar sus similitudes y 
diferencias entre los grupos D y E respecto de sus homólogos Británicos. Igualmente, aprovechar para 
contemplar las idiosincrasias y diferentes realidades que se producen al estar ambas en un mismo 
contexto, macrocosmos, que es la Unión Europea, no obstante simultáneamente en dos microcosmos 
diferentes. Asimismo, en tercer lugar, hallar datos para pronosticar la, posible, orientación que puedan 
adquirir en un posterior futuro, más o menos inmediato. Para un mejor conocimiento de la materia del 
empleado público y sus características se debe explicitar, no sólo de modo genérico, el fundamento de 
la administración pública y sus grupos sino de manera muy extraordinaria la Función Pública de la 
Comunidad Valenciana; para que simultáneamente sirva de marco conceptual y situacional para el 
lector. Lo que es lo mismo; modelo teórico de enseñanza expositiva por medio de lo que se denomina 
un organizador avanzado: presentaciones introductorias de un concepto de nivel superior lo bastante 
















 Agradecer de modo inequívoco, desde aquí, a mis directores (mis Maestros) sus 
valiosas e inestimables observaciones, consejos, y apoyos altruistas; para de ese modo 
culminar el presente trabajo. Sin ellos jamás este hubiera alcanzado su final forma. 
 
 Deseo enfatizar que aunque son los responsables de todo lo óptimo y aciertos que 
contiene mi trabajo, en absoluto lo son de mis opiniones, errores u omisiones que el mismo 
pudiera contener. Pues la humildad es el mejor antídoto contra la soberbia. De ese modo lo 
entendió Sócrates, a quien me permito parafrasear: sólo sé que no sé nada. Por lo tanto si 
este trabajo contiene algún error es debido, únicamente, a mi docta ignorancia. Que para 
Sócrates era de vital importancia, pues forma parte del proceso lógico-dialéctico de 
adquisición gradual del conocimiento. 
 
 También es justo y necesario extender este agradecimiento a otras personas, que he 
contado con su ayuda instrumentalmente. Pues entiendo que todo y todos formamos parte de 
un holismo. Ya que toda la bibliografía consultada, todas las directrices de mis Maestros 
(directores) por sí mismo sólo son partes, pero cuando se produce la suma de todas ellas el 
resultado es superior a la mera suma de los mismos. 
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alto grado de competencia. 
 
 Gracias a Ximo Berruga y José A. Navarro (Instituto Valenciano de Administraciones 
Públicas). Paradigma de que las Organizaciones no-son per se, y se comportan como así lo 
quieren y saben hacer los que trabajan en ellas. 
 
 Gracias a Vicenta Gómez, jefa del servicio de selección de Función Pública de la 
Generalitat Valenciana. Por su amabilidad e interés demostrado en ofrecerme su ayuda para 
la obtención de datos específicos sobre los grupos E y D, basándose en la documentación 
que obra en su servicio. 
 
 Gracias a Josep Albert, jefe del servicio de Clasificación de Puestos de la Generalitat 
Valenciana. Que tras realizar la solicitud de entrevista, ya que ni telefónicamente ni en 
presencia pudo realizarse la petición, me recibió. Pero que no pudo facilitarme datos alegando 
la Ley 15/1999 de Protección de Datos. Arquetipo del dogmatismo y sus correlaciones altas y 
positivas de lo que son capaces la burocracia y las organizaciones cuando son disfuncionales. 
Todo lo contrario a la idea de Weber: que la burocracia de una organización es para facilitar la 








 Gracias a Manel (en representación de FETE-UGT). Persona de gran valía y 
compromiso social; que sin él no hubiese sido posible realizar un histórico de los grupos bases 
de la Generalitat Valenciana desde la transición pre-autonómica (1978) hasta nuestros días. 
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puede llegar a ser eficaz, eficiente, funcional, lograr metas, alcanzar objetivos, etc. . Pero todo 
ello sólo si cuenta con la labor de personas como todas las anteriores. Personas motivadas 
(funcionarios). El secreto es averiguar cual es la verdadera motivación del ser humano para 
desarrollar su trabajo eficazmente. Si acaso existen varios perfiles de seres humanos junto 
con sus diferentes motivaciones para trabajar. Habrá que modificar la metodología para 
acceder a la Función Pública; se abre la puerta a la selección de personal por medio de las 
pruebas psicotécnicas y de personalidad para cada puesto. 
 
 Y finalizo, a mi marido, por su paciencia y estima, por la acumulada y extensa deuda 

























Toda referencia contenida en el presente TFC a personas de sexo masculino se entenderá 
hecha igualmente a personas de sexo femenino, y a la inversa, salvo que el contexto indique 
claramente lo contrario. 
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